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مغ زی  یه ا س لل  رون ده  یشپ تحلیل برنده و  های یماریب ترین شایعبیماری آلزایمر یکی از  :مقدمه
و بررس ی ورزش شنا  تأثیرشناختی همراه است. هدف پژوهش حاضر بررسی  های یبآساست که با 
 مبتال به بیماری آلزایمر بلد. های ملشافسردگی در رفتارهای 
 س الین   ه ای گ روه انتخ ا و ب ه  NMRI ه ای ن ر ب الژ ن ژاد  رأس ملش 84بدین منظلر  :هاروش
آزملن حیلانات با استفاده از تقسیم شدند.  ورزش -استرپتلزوسین  ورزش  استرپتلزوسین و - سالین
واریانس  های آزملناز  ها یافته وتحلیل تجزیهنجام گرفت. ترجیح ساکارز و شنای اجباری ا های آزملن
 تعقیبی تلکی استفاده شد. آزملنو  طرفه یک
ین نس بت ب ه گ روه وس در گروه آلزایم ر استروپتلز سطح مصرف ساکارز نتایج نشان داد که  :نتایج 
ه در مص رف س اکارز در گ رو  داری یمعن   اف زایش ک ه  یدرح ال (. p= 210/2سالین ک اهش یاف ت  
(. همچن ین در p=  230/2ورزش نسبت به گروه استروپتلزوسین وج لد داش ت   -استروپتلزوسین 
ک اهش یاف ت  داری یمعن  ط لر ب ه ش نا ک ردن  زمان مدت نسبت به گروه سالین وسینگروه استرپتلز
 233/2  =p .)و  حرکت ی  یب زمان مدت یتلجه قابل طلر بهورزش -وسیناسترپتلزدر گروه  که یدرحال
 (.p=  221/2تیجه سطح افسردگی کاهش یافته است  در ن
 م ثثر این بیم اران  یشناخت رواندر بهبلد کارکردهای  تلاند یمورزش شنا  رسد یمبه نظر : گیری یجهنت
 باشد.





Introduction: Alzheimer's disease (AD) is one of the most common neurodegenerative 
disorders. It is a progressive disease associated with cognitive impairment. The aim of 
the present study was to investigate the effects of swimming excercise on anxious-
depressive-like behavior in mouse model of AD. 
Methods: Forty-eight male adult NMRI mice were selected and were randomly divided 
into four groups: saline, saline-swimming, streptozotocin (STZ), and STZ-swimming. 
Sucrose preference test and forced swimming test were performed. To analyze the data, 
one-way ANOVA, and Tukey‘s post hoc tests were used at the significance level of 
0.05. 
Results: Sucrose preference was decreased in STZ-treated mice compared to saline 
group (p = 0.012), while the STZ-exercise exhibited significantly increased sucrose 
preference compared to STZ animals (p = 0.039). Furthermore, the swimming time in 
forced swimming test was significantly reduced in the STZ group compared with saline 
group (p = 0.033). While, the duration of immobility in the forced swimming test was 
significantly decreased in the STZ-exercise group (p = 0.001). 
Conclusion: It seems that swimming exercise can be effective in improving the 
psychological functionings of AD patients. 
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